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ABSTRACT
ABSTRAK
	Torsio testis ipsilateral dapat berdampak pada testis kontralateralnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh torsio
testis terhadap perubahan histopatologi yang terdiri dari hiperemis, hemoragik, nekrosis epitel tubulus, fibrosis, dan granuloma
terhadap jaringan interstitial dan tubulus testis kontralateral segara setalah detorsi dan 30 hari setelah detorsi. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan pendekatan post test only control. 27 ekor tikus putih (Rattus norvegicus)
strain wistar dibagi dalam 3 kelompok perlakuan.  Kelompok pertama merupakan kelompok yang tidak mendapat perlakuan
(kelompok kontrol (K), n=9). Kelompok kedua dan ketiga mendapat perlakuan torsio 360 derajat selama 4 jam, kelompok kedua
diamati langsung setelah detorsi (kelompok P1, n=9) dan kelompok ketiga diamati 30 hari setelah detorsi (kelompok P2, n=9). Hasil
penelitian perubahan histopatologi yang diperoleh di analisis dengan uji Analysis of Varian (ANOVA) one way dan Tukeyâ€™s
HSD test untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Pada uji ANOVA  didapatkan bahwa terdapat pengaruh torsio testis ipsilateral
terdapat pada hiperemis dan hemoragik (p
